



SIDANG AKADEMIK 1997 198
SEPTEMBER 1997
nAA 27112 dan EAJ 333/2 - PENDERIAAN JAUH
Masa: [2 jam]
Arehen KepadnCalon:-
l. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat bercetak termasuk lampiran
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kenas ini mengandungi ENAM (6) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah hanya akan
dikira bagi IJMA (5) jawapan PERTAMA yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan
bukannya I'IMA (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang sama.
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
5. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.











-.Q(i) 0.5 Pm, (iv) l0 Pm'
^ t(, (ii) I pm, (v) I mm,u - t (iii) 4 pm, (vi) 30 cm' (r0 markah)
=-- (a) Write the equation of planck's law and explain its sigrtificance. Calculate the quantum ol energt
of a particli, at the iollowing wwelengths' using Planek's I*v'














(b) Nyatakan p€rsamaan hukum Stefan-Boltzmann dan terangkan kepentingannya' Peroleh tenaga
sinaran keseluruhan sesuatu jasad menggunakan hukum stefan-Boltzmann di suku-suku berikut:
(iii) 30oo K(iv) 6000 K
(b)Writetheequationofstefan.Bgltzmannlawandexplainitssignificance'Calculatethetotal
rdiant energl ilo u"ay using stefan-Boltzmann law, at the lollowing temperatures f K);
i. 3A0 K
ii. 1000 K
2. Dengan merujuk kepada Rajah l(a) dan Rajah 1(b),.terangkan serakan dan penyesapan tenaga
elektromagnriit al atmosfeia. Senaraikan julat panjang gelombang _tetingkap atmosfera yang
digunakan dalam penderiaan jauh dan komen tentang jenis dan jumlah tenaga yang ada pada
julat-julat tersebut. (20 markah)
With reference to Figure I (a) and Figwe I (b),-explain the Scattering and Absorption oJ the
Electro-Magnetic energt by the atiosphere' List the wavelength ranges of Atmoqrheric
l{indaws used in remote sensing and comment on the type and dmount of energl available in
these ranges' 
{r^ Qo martcs)
3. Senaraikan TIGA (3) jenis filerir daq nyatakan jq!4t-kepekaannya' Senaraikan TIGA (3) 
jenis
pen4pis aunffigL"n t.gun*ilv"' 'nagaima; kita menggunakan kombinasi filem dan
penaiis untuk mernperolehi fotograf pelbagai-jalur' (20 markah)
ListatleastTHREE(3)typesofFilmsandindicatetheirrangesofsensitivity'Listatleast
TnEEnp)thetypesoffihe,,"ondexplaintheirpurpose'HowdoweuseFilm&Filter






l IEAA 27VEN 333/21
a. (a) Deqan menggunakan rajah-rajatr, t€ranglen komponen-kompon€lr dan operasi (i) Radiometer, dan
(ii) Pensimbas pelbagai spektra.
Yith the aid oJfgures, explain tlu components *d operations of
(, a Radiometer and (it) aMulti-Spectral Scanner
(10 nnrb)








ii. Spectral resolution otd
iii. Radiometric resolution.
Wlnt is tluir irnportance.
(10 nnrk)
5. Rajah 2(a) meurakili data 3-jalur pelbaga spelrtr€ 12 pixel untuk sebuatr kawasan kecil dan Rajalt
2(b) mewakili data 3-jalur untuk vel€or purata 3 kelas, iaitu tanaman, tanah dan air. Kelaskan
data dalam Rajah 2(a) dengan kaedah jarak terdekat kepada purirta dan &la dalam 2(b) dengan
kaedah velCor pwata kelas.























































Tanaman 32 28 t32
Tanatr 28 36 84
Air 30 22 6
-4- IEAA 27vBN 333121
Rajah 2(b) : Velcor Purata 3 Kdas
Figurc 2 (a) represenl the 3-band multi-spectral data of 12 pixels oia small area:;:,
(b) gives t rc 3-bfrd dan ser nepresenting the rneanvectors of 3 clwses i.e. vegetation, soil atd
water. Ctassily the dan offigure 2 (a) by Minimtm Distntce to Mean ,ncthd, and thc dan oJ
"ftgtre 2 (b) using class mewtvectors. (20 nnrks)
6. (a) Bincang dengan ringkas LIIUA (5) ciri-ciri Sistern Maklumat Coografi (GIS). (10 markah)






O) Apalsh komporar-kompon€n asas GIS dan nyatakan objeldif-objddifrrya.
What are thc nain comPorunt of a GIS andwlnt are their obiectives?
g
...5t-
